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UPM adakan
ekspo tani
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) mengadakanEkspoTani di Tapak Pesta,Bukit
Ekspouniversitiitu,mulaikelmarin
hingga30 Ogos ini.
Naib Canselor UPM, Prof Datuk
Dr Nik MustaphaR Abdullah, ber-
kataekspo itu diadakansempena
konvokesyenke-31 universiti pe-
nyelidikanitu, bertujuan mempa-
merkanprodukdanteknologiper-
tanian terkini serta pelbagai ke-
giatan rekreasi untuk
pengunjung.
Beliau berkata,buat julung ka-
linya pihakuniversitimemberike-
percayaan kep~a pelajar me-
nganjurkan eksp>oitu bagi me-
mastikan mereka mendapat
pendedahandalambidang keusa-
hawanan.
"Ekspo Tani KonvokesyenUPM
ke-31 ini mencatat sejarah ter-
sendiriapabilapenganjurannyadi-
berikankepadapelajar.
"Inimembuktikankomitmenbe-
s~r pengurusan universiti dalam
memastikanpelajardiberi pende-
dahan bukan saja dalam pengan-
juranprogrambesaruniversiti,ma-
IQh bidang keusahawananyang
pasti berguna bagi pelajar," ka-
tanya ketikaberucap merasmikan
ekspoberkenaandi UPM,Serdang,
semalam.
Hadirsama,PengerusiLembaga
PengarahUPM, Tan Sri Dr Zainul
Ariff Hussain.
